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ABSTRAK 
 
Dalam sistem Pelayanan Bimbingan dan Konseling, merupakan  titik Visi dan 
Misi sekolah dalam menciptakan kelulusan yang berbudi luhur dan maju. Demi 
tercapainya Visi dan Misi sekolah dan memberikan informasi kepada pihak sekolah 
khususnya dan untuk pihak wali murid mengenai tingkah laku anaknya di lingkungan 
sekolah. Masalah yang sering muncul yaitu perilaku menyimpang yang sifatnya 
sederhana. Maupun perilaku menyimpang yang bersifat ekstrim. Selain guru BK, 
orang tua murid juga harus membantu memonitor anaknya di sekolah. Monitoring ini 
bisa dilakukan melalui web. Maka dari itu perlu sebuah aplikasi khusus untuk 
membantu kinerja guru BK yaitu, “Aplikasi Bimbingan Konseling Berbasis Web 
Pada SMA 1 Jekulo Kudus Dengan Metode certainty factor”. Metode Certainty 
Factor merupakan metode yang bersifat akurat yaitu dengan menghitung probabilitas 
tingkat keyakinan dan ketidakyakinan terhadap sebuah fakta. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan harapan dapat membantu guru BK dalam hal pemberian solusi 
kepada siswa bermasalah serta dapat membantu orang tua wali mengetahui tingkat 
pelanggaran yang dilakukan anaknya.  
 
Kata kunci: Bimbingan Konseling, Web, Certainty Factor 
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ABSTRACT 
 
 In the system of Guidance and Counseling Services , is the point of school 
vision and mission in creating a virtuous graduation and advanced . To achieve the 
vision and mission of the school and provide information to the school in particular 
and to the parents about their children 's behavior at school. The problem that often 
arises is deviant behavior that are simple Nor deviant behavior that is extreme . In 
addition to BK teachers , parents also need to help monitor their children in school . 
This monitoring can be done via the web . Therefore need a special app to help BK 
teacher performance is, " Applications of Web Based Counseling In High School 1 
Holy Jekulo Methods certainty factor " . Certainty Factor is a method that is both 
accurate method is to calculate the probability level of confidence and lack of 
confidence against a fact . This study was conducted with the hope of assisting 
teachers BK in terms of providing a solution to the problem of students and 
guardians can help parents determine their level of offense committed . 
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